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OpenEdition 
http://openedition.org/ 
Hypotheses.org
1000 Scholarly blogs 
Revues.org
400 Journals 
Calenda.org
28 500 Events programmes 
OpenEdition Books
2000 monographs in 2015 
15000 by 2020 
•  Journals	:	
•  65%	Stles	in	OA	
•  143	450	documents	in	
OA	(84	377	arScles)	
•  Monographs	:	
•  78%	in	OA	
•  1656	Stles	in	OA	
•  Events	programmes	in	
Calenda	:	
•  100%	in	OA	
•  28	064	programmes	in	
OA	
•  Scholarly	Blogs	:	
•  100%	in	OA	
•  110	458	blog	posts	in	
OA		
	
	
Number of available documents 
Some numbers 
Source : DIST CNRS, [sans date]. L’Edition de sciences à l’heure numérique : 
dynamiques en cours (2015). [en ligne]. [Consulté le 2 avril 2015]. Disponible à 
l’adresse : http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/Distinfo2/Distetude2.pdf 
•  12,8	billion	€	es.mated	size	of	the	scien.fic	and	research	publishing	market	worldwide	
•  4,2	billion	€	es.mated	share	for	Social	Sciences	and	Humani.es	
•  60%	up	to	75	%	is	the	average	turnover	share	for	digital	services	
	
	
	 		
Publisher, publishers 
Publishing 
BHASKAR, Michael, 2013. The Content Machine: Towards a Theory of Publishing from 
the Printing Press to the Digital Network. Anthem Press. ISBN 9780857281111.  
The	core	of	my	argument	builds	a	theory	of	publishing	on	four	key	terms:	framing	and	
models,	filetering	and	amplifica.on.	They	are	the	real	content	machine.	My	premise	is	
that	publishing	can	never	be	divorced	from	content.	Wherever	you	find	publishing	you	
find	content.	It	follows	that	a	theory	of	publishing	grows	from	a	theory	of	content,	and	
this	is	where		framing	and	models	come	in.	Content	is	framed	–	packaged	for	distribu.on	
and	presented	to	an	audience		-	according	to	a	model.	
	
	 		
Services over content 
https://innoscholcomm.silk.co  
Why Open Access ? 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/
h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf 
	
•  build	on	previous	research	results	(improved	quality	of	
results);	
•  foster	collabora.on	and	avoid	duplica.on	of	effort	(greater	
efficiency);	
•  accelerate	innova.on	(faster	to	market	=	faster	growth);	
•  involve	ci.zens	and	society	(improved	transparency	of	the	
scien.fic	process)	
A political framework in Europe: from FP7 to H2020 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libre_accès_(édition_scientifique) 
•  Guidelines	on	Open	Access	to	ScienSfic	PublicaSons	and	Research	Data	
in	Horizon	2020	(but	mute	on	Monographs	so	far)	
•  A	mandatory	mandate	to	deposit	within	6/12	month	a^er	publicaSon	
•  Juliet	:	Directory	for	Open	Access	policies	for	research	insStuSon	and	
funding	bodies	:	h_p://www.sherpa.ac.uk/juliet/	
A political framework with direct consequences on the field 
http://frama.link/foster 
A strongly structured landscape for OA with professional associations 
http://sparceurope.org/ & http://oaspa.org 
A strongly structured landscape for OA with discovery tools 
https://doaj.org & http://www.doabooks.org 
  
3 importants criteria shared by Open Access publishing projects 
•  Peer	reviewing	procedure	
•  Texts	available	online	without	technical	restricSons	
	
•  Re-use	rights	:	CreaSve	Commons	licences		
Creative Commons licences is now a legal standard for OA 
http://creativecommons.org/licenses/ 
•  Paywall	
•  Moving	wall	/	embargo	period	
•  ArScle/Book	Processing	Charges	
•  Crowdfunding	and	B2B	Funding	
•  Freemium	
•  Grants,	insStuSonal	funding	
•  …	
Economic models are diverse and often complementary 
APC & BPC a dominant model ? 
https://doajournals.wordpress.com/2015/05/11/historical-apc-data-from-before-the-
april-upgrade 
APC	:	ArScle	Processing	Charges	
	
BPC	:	Book	Processing	Charges	
67,9%	ouf	10	508	journals	in	DOAJ	do	not	charges	any	APC’s	
•  Cambridge	Open	(Cambridge	University	Press)	:	2700	$	
•  Springer	Open	:	from	250	€	up	to	1575	€	
•  Oxford	Open	:	from	1408	€	up	to	3530	€	
•  Brill	Open	HumaniSes	/	Open	Social	Sciences	:	495	€	
	
Journal of Jesuit Studies  
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/22141332 
OLH : Open Library of Humanities  
https://www.openlibhums.org 
Ubiquity Press 
http://www.ubiquitypress.com 
Ubiquity Press 
http://www.ubiquitypress.com 
Stockholm University Press 
http://www.stockholmuniversitypress.se/ 
Stockholm University Press 
http://www.stockholmuniversitypress.se/site/books/detail/3/from-clerks-to-corpora/ 
Stockholm University Press 
http://www.stockholmuniversitypress.se/site/books/detail/3/from-clerks-to-corpora/ 
Stockholm University Press 
http://www.stockholmuniversitypress.se/site/books/detail/3/from-clerks-to-corpora/ 
Stockholm University Press 
http://www.stockholmuniversitypress.se/site/books/detail/3/from-clerks-to-corpora/ 
Stockholm University Press 
http://www.stockholmuniversitypress.se/site/books/detail/3/from-clerks-to-corpora/ 
OAPEN : Open Access Publishing in European Network 
http://www.oapen.org 
OAPEN : Open Access Publishing in European Network 
http://www.oapen.org/search?identifier=469368 
Knowledge Unlatched 
http://www.knowledgeunlatched.org/ 
Knowledge Unlatched 
www.knowledgeunlatched.org/about/how-it-works/ 
Knowledge Unlatched 
http://collections.knowledgeunlatched.org/collection-availability-1/ 
Knowledge Unlatched : Temple University Press  
http://www.oapen.org/search?identifier=469365 
Knowledge Unlatched : Temple University Press  
http://www.temple.edu/tempress/titles/2272_reg.html 
Luminosa : University of California Press Open Access programme  
http://www.luminosoa.org 
Luminosa : University of California Press Open Access programme  
http://www.luminosoa.org 
Scielo Livros : Scientific Electronic Library Online 
http://books.scielo.org/ 
Scielo Livros : Scientific Electronic Library Online 
http://books.scielo.org/id/p5mw5 
OpenEdition Books 
http://books.openedition.org 
h_p://www.openediSon.org/14043?lang=en	
Premium Open Access 
No DRM 
No quota 
Copy/Paste, Print, Downlaod… 
Services 
Premium 
No DRM 
No Download quotas 
Open Access 
Copy/Paste, Print, Save,… 
Services 
Freemum services 
Services	
Premium	access	to	ar.cles	&	books	
•  PDF	&	ePub	(no	DRM,	no	quota)	
•  Permanent	access	and	long	term	
conservaSon	 Dashboard	
•  Counter	staSsScs	
•  Usage	staSsScs	
•  Coverage	lists	
•  AcquisiSon	suggesSon	
Data	supply	
•  OAI-PMH	repository	
•  OPML	
•  MARC	formats	
•  API	
Informa.ons	
•  Alerts	and	abonnements	
•  RSS	feeds	
•  Search	engine	
•  Catalogue	
Help	and	training	
•  Correspondant	
•  Users	commi_ee		
•  Online	training	
•  DocumentaSon	
Branding	
•  Logo	et	insStuSon	branding	
•  PDF	&	ePub	ta_oo	marking	
Référencement	
•  Discovery	tools	integraSon	(DOAJ,	DOAB,	
Ebsco	AtoZ,	Ebsco	Discovery	Service,	Ex-
Libris	SFX,	Serials	SoluSon,	Proquest	
Summon,…)	and	union	catalogs	(SUDOC,	
Worldcat)		
•  OpenEdiSon	Freemium	for	Journals	
•  OpenEdiSon	Freemium	for	Books	
OpenEdition Freemium programmes 
	
OpenEdition Books 
http://books.openedition.org/ksp/326 
OpenEdition Books 
http://books.openedition.org/aaccademia/361 
OpenEdition Books : HTML, PDF, ePub 
http://books.openedition.org/ifpo/6686 
OpenEdition Books : Librairies électroniques 
http://bookstore.openedition.org/fr/ebook/9782351595299 
OpenEdition Books : impression à la demande avec I6doc 
http://www.i6doc.com/fr/livre/?GCOI=28001100313770 
Diverses	funding	sources	for	a	sustainable	scholarly	
publishing	model	
APC/BPC	
Print	
on	de
mand
	
sales	
Crowdfunding	
http://openedition.org/    
 
Email 
Jean-christophe.peyssard@openedition.org  
 
Twitter 
@jcpeyssard 
 
Blogs 
http://leo.hypotheses.org 
Merci! 
